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Chartres – 65 rue de Reverdy, 53 rue
Chanzy
Opération préventive de diagnostic (2016)
Thomas Lecroère
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Ville de Chartres
1 Les parcelles prescrites sont localisées dans la partie sud de la ville de Chartres, dans le
quartier dit « Chanzy ». Le site est situé juste à l’extérieur du tracé du fossé à talus
massif  déterminant  les  limites  de  la  ville  antique.  Les  précédentes  opérations
archéologiques ont montré l’absence d’urbanisation et la vocation agricole du secteur.
L’opération de diagnostic, menée du 18 au 20 juillet 2016, a mis en évidence la quasi-
absence d’horizon limoneux conservé et un important remblaiement de la zone (près
de 3 m) correspondant très probablement à l’aménagement du quartier dans la seconde
moitié du XIXe s.
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